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En el documento se realiza la valoración de los riesgos que actualmente se 
presentan en la entidad, se proporciona un diagnóstico y sugerencias que podrán 
tenerse en cuenta en caso de una futura auditoría. Se hace referencia a la 
implementación de las mejores prácticas de ITIL, posteriormente, del marco de 





El proyecto se desarrolló en 4 fases de trabajo (elaboración de anteproyecto, 
levantamiento de información, desarrollo de la evaluación al modelo y valoración 
de resultados).  
 
Instrumentos utilizados:   
* Consulta a bases de datos  
* Visita de campo 
* Entrevistas  
* Juicio de Expertos 
* Equipos de cómputo 
* Tutorías 
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• Al conocer y analizar la información de los procesos que se realizan en 
el  Centro de Mantenimiento y Ensamble, se puede concluir que la labor 
de mantenimiento se realiza de forma adecuada, sin embrago, existen 
riesgos que se pueden tratar de forma controlada y actividades que se 
pueden ordenar de forma tal que los resultados y procesos del área  
mejoren y se ejecuten de forma más eficiente. 
• Los procedimientos que se realizan desde la recepción y hasta la 
entrega de equipos, requieren una definición de responsables y 
organización para un mejor resultado, control y seguimiento. 
• Con la nueva propuesta para la organización de servicios, y la definición 
de  responsabilidades, se pueden controlar actividades como el cambio 
de partes de los equipos entre otros, garantizando que se cumplan los 
estándares.      
• Al adoptar las mejores prácticas de  ITIL y el marco de trabajo de COBIT 
5 se evidencia que hay buenas prácticas que se pueden adaptar al 
funcionamiento del Centro de Mantenimiento y Ensamble para mejorar 
la calidad del servicio. 
• El Centro de Mantenimiento y Ensamble,  no cuenta con un área de 
apoyo (control interno) que permita realizar una gestión de control y 
validación de eficiencia y mitigación de riesgos a los procesos que se 
realizan.  
• En caso de una eventual auditoría en el Centro de Mantenimiento y 
Ensamble, es muy probable que se presenten ciertos hallazgos que 
impliquen oportunidades de mejora.  
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• En el  apartado de anexos, se incluyen formatos de control que se 
pueden utilizar para realizar labores de revisión a las actividades del  
Centro de Mantenimiento y Ensamble 
• La labor que se desarrolla localmente en el Centro de Mantenimiento y 
Ensamble por parte de los técnicos, cumple con los estándares de 
certificación de la casa  matriz (Motorola Solutions). 
• Evaluar de forma frecuente los procesos que se realizan dentro  del 
Centro de Mantenimiento y Ensamble, hace aún más confiable la labor 
que allí se desarrolla. 
• Si bien es cierto, el marco de trabajo COBIT 5, va más enfocado a TI, 
vemos que es una herramienta útil para poder laborar con otros 
enfoques como en este proyecto. 
• Es importante crear una concientización mayor a los técnicos del Centro 
de Mantenimiento y Ensamble en relación a lo que se refiere al control 
de procesos y riesgo de incumplimiento en caso  de recibir una auditoría 
donde se revisen las gestiones de los últimos años y los cumplimientos 
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Figura 0‑11 Equipo Xts 3000 
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Figura 0‑20 Carcasas repetidoras 
Figura 0‑21  Puestos de trabajo Centro de Mantenimiento y Ensamble 
Figura 0‑22 Sistema de Información SIGMA 
Figura 0‑23 Modelo de antenas que emplea la Entidad Gubernamental para su 
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Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
